善導浄土教における〈往生の因果〉について--『依観経等明般舟三昧行道往生讃』を中心にして　附 ポルトガル語訳『成実論』巻第九「無明品第十二七」 by ジョアキン モンテイロ
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「浄土三経往生文類』 における 〈往生の因果〉
願　 因
住正定聚
信心決定
(十八願)
- - → ・　 願 果
○- 一 一・¥　 極楽往生
(十一願)
〈臓土〉　 匹　 〈浄土〉
(「大無量寿経」)　 (真実報土)
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” Otratadistapostula: A concordanciacomonominalseintitulaignorjincia. 0　 1gnorante　 concorda
com　 a　 designaφoverbal, masnaoeχisteafnemoeunemom eu. Eχisteapenasaagregaφodos
dharmas　 a　 quedenominamosconvencionalmentedepessoa.　 Comooignorantenaopossui dis-
cemiment0, ele　 faz　 surgiroconceitode atman. A　 ignoranciaconsistenosurgimentodoconceito
de　 atman.
Pergunta : O Buddhaafirma nossutras queaignoranciaconsistenodesconhecimentodaseχis-
t6ncias passadas. Por quevoc6 serefereapenasaoconceitodeatman?
Joaquim lVlonteiro
A REsPEITo DA IGNoRANcIA/sAryAsIDDHI sAsTRA
SATYASIDDH I　 SASTRA (『成実論』)
CAP. 127
A RESPEITO　 DA IGNORANCIA (無明品)
Resposta : Esseponto devista6 1ncorret0. Nio possuindoasirvoresepedrasatividademental,
nao saoelascapazesdediscemir arespeitodequest6escomo asexist6nciaspassadas. Comoa
ignorancia consisteem umaatividadedodiscemiment0, elana06equivalentelはrvorese pedras.
- 93-
?
?
?
Resposta : Como sao muitasaspessoasqueseequivocam arespeitodessa questiio das eχist-
6ncias passadas, intituloaignoranciadedesconheciment0. 0uainda,comonossutrasseesdarece
a questiio do discemimento, ouseja: queasabedoriaconsistenapresengadodiscemimento.
Quais sao osdharmas aseremdiscemidos? Significadiscemir corretamente, aimperman6ncia
do agregadodaforma. Significadiscemir corretamenteaimperman6nciadosagregadosdaper-
cep弧o, sensaφo, vontade e consc16ncia. Aquilo que6 diferentedessediscemimento sechama
deigno吻ncia. Ao discemimentoincorreto sechamadeigno咳ncia.
Pergunta: Seaignorinciaconsistenaaus6nciadodiscernimentocorret0, niio卵rj ela equivalente
§はrvores e pedras? Nao sa0 4rvoresepedrasincapazesdeumdiscemimentocorreto?
Pergun砲 : Se formosdenominar de ignoranciaaaus6nciade discemiment0, naoseriam todos
os dharmas aignorancia, comeχceφo dodiscernimentocorreto? Assim send0, niiodevemosre-
conhecer aignoranciacomo umdharmaespecffico?
Resposta : A explanaφo esUi restritaascaracterfsticasda ignoriinciaeniio consistenuma ex-
planaφo dos demais dharmas. Quando explicamosaaus6nciadobem, naoestamos nos referindo
aos dharmas neutros. E damesmaformanoqueserefereaignorancia. Aocontemplarmos um
boneco, percebemos que elenaopossuimovimentose queelenaopodeserhumano. Damesma
forma, no conhecimentocomumpode eχistirdiscerniment0, maselena0 6 corret0. Assim send0,
0 denominamos deignorancia. Ela na0 6 comoasirvoreseaspedras.
同朋大学佛教文化研究所紀要第二十二号
Pergunta　 :　 A ignorancia6 umdharma　 naoeχistente. Ela 6 comoumaforma impossivel de ser
vista　 diantedos01hos.’Nao　 eχistemdharmasinvisiveis. Assim sendodenominamosdeignorancia
a　 puraesimples　 aus6nciadeconhecimento, elanaoeχistecomoumdharmaseparad0.
Resposta : Esseponto devista6 1ncorret0. Senaoeχjstissea ignorancia como explicarfamosa
fa1sla discriminaφol queconclebelapessoanointelrior dosagrlegaldolsI olu quel imagina verlfolrmas
douradas em umapedra? Assim send0, devemossaberquea ignorfincia consistenofalsodiscer-
nimento e naonapuraesimplesaus6nciadediscemiment0. 0u ainda, 6emfunφo dascausas
econdiφes da ignorfinciaquesurge acontjnuidadedosimpulsos v011tivos (vontade). Seaignor-
ancia naofolsseum dharmacomoploderiam elessurgilrl?
Pergunta: Seformosfalardosem-forma, do nao-relaciona1, doincontaminadoedoincondicionado
e todasasdemais teorias・‥Por quena0 6 desta formacomaignorancia?
?
?
?
Resposta : Eχistem no mundo duas formas de eχpressiio. Aquelaquechama de ignoranciaa
aus6ncia dediscemimento eaquelaquechama deignorflnciaodiscemimentoincorret0. Eχplicar
a ignorflncia como aaus6nciadediscemimento implicananoφo mundanadequeocegonaopode
verlas folrmas ouquel osurdonalopodelouvir osl sonsl. Falar dalignlolranlclialcom ol ofillsoldiscemi-
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Resposta : Existeesse princfp10. Na0 6 como nocasodaaus6nciadobem.
Pergunta : Afimlou j gu6m quea ignoranciaconsisteapenasnaaus6nciadediscerniment0. 11;da
mesma folrmaque chamamosdeescuridaloaaus16nclialdeluzemumquartol?
Pergunta : Em fun9110 de quesurge aignorancia?
A　 RESPErTO DA IGNORANCIA/SAryASIDDHI SASTRA
ment0　 6　 comodiscemir　 denoiteumaformahumanaapartir deumajirvore desf01hada, 0u uma
4rvore　 desfolhadaapartirdeuma　 formahumana. 0uaindacomodizerqueapresengadeumdis-
cemimento　 incorreto　 implicanaignorancia. 0uaindaqueaspaiχ6es (k16sas) saoofaIsodiscer-
niment0. Assim　 comoum arnhat,　 aoeliminar acausaeascond196esdas dispos196esv011tivas
(vontade) remove　 a　 ignoli ncia, acausaeascondiφesdas dispos196es volitivas. Se formos
chamar　 de　 ignoranciaaaus6nciadediscemiment0, chamaremosdeignoranciaafalta dediscer-
nimento　 do　 ArahatnoqueserefereaodharmadeBuddha. Seexisteneleaignorancia, elenao
6　 um　 arahat. Devemossaber ent110, queexisteumaa racterfsticapr6priadaignorfinciaquecon-
siste　 nofaIsodiscemiment0.　 Essaignoranciacomofalsodiscernimentoestj presenteemtodas
as　 paix6es (k16sas). Qua1　 6 arazaodisto? ・ )dasaspaiχ6essaofalsasatividades. 0uainda, que
as　 paiχ6esinvertem　 adisposiφomental daspessoas.　 lbdaselassaoumaformadeescuridao. A
cobiga　 niio v6 0 dharma.　 A cobiganaov6 0 verdadeirobeneficio. Estar dominadopelacobiga6
como　 estar　 perdidonaescurida0. 1 damesmaformanoquesereferea0 6d10. 0uainda, todas
as　 paiχ6essurgem　 dasdispos196esv011tivas. Seensinanossutras queem funφodaignorancia
surgem　 as　 disposiφesv011tivas. Assim send0, devemossaber quetodasaspaix6esderivam da
igno池ncia. 0 uainda, a　 ignoriincia　 eχistesemprenaquelequeniiov6 0 vaz10. Aoseremafetados
pela　 ignorancia, surgem　 ascausasecond196esdasdispos196esvolitivas. Assim send0, dizemos
que　 aigno咳ncia　 6 0 falsodiscemiment0. ComonaquelequeaindanaoviuovazioeχisteofaIso
discemimento, devemos　 saber　 queaignoranciaestj presenteem todasaspaix6es.
?
?
?
Resposta : Aoouvirmoserenetirmossobreumacausaincorreta, surge a ignorancia. Queexiste
a subsancia, que eχisteoatman, queosdharmasnaoseeχtinguememcadainstantedeconsci-
6ncia, que niio eχistem re哨bu196es futur2s, queapalavraedeussaopermanentes, que existe
atividade mental nosvegetais…A ignoranciasurge emfungaodefalsosdiscemimentos como
estes. Ao nosaproximamlos de um falsomestre, dele ouvirmosum falso ensinamentoeem
funφo disso discemirmos eagirmosdeforma falsa. 1emfunφodessasquatro causasfalsasque
surge a ignoancia. Essa ignorancia 6 acausadosurgimentodasdemaispaiχ6es. 0u aindaque
a ignoranciaproduzaignorancia. 1 como sementes de trigoengendrando outras sementes de
trigo, ou sementes dearrozengendrandooutrassementesdearroz.A ignorlinciasurge emfungao
de concebermos oss6ressensfveisdessaforma. 0u aindaseafirmanossutrasque aignorancia
surge em funφo do falsodiscemiment0. 0 falsodiscernimento6 umoutro nomedaignorancia.
Ao divisarmos umapessoa eem fungaodissoengendrarmosaconcepφo doatman enelanos
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Resposta:l bdas as paix6essurgem em fungaodaignodncia. Qua16a razaodistotudo? Em funφo
da ignoranciasurgem paiχ6escomo acobiga, emfunφodas paix6essurgemasaφes perversas,
em funφo dessas a96es perversassurge aretribuigao futura. Em fungao daretribuiφofutura
surgem ainda uma s6riedeoutraspaix6es. Seensinanossutras queemfunびiodaignodnciasur-
gem os diversosapegosequeem funφodistosurgemasretribu196es futuras. 0u aindaseafirma
no Sutradorugidoleoninoquetodososapegost6m sua origemnaignorfincia. 0u aindaseafirma
nos seguintesversos (gatha) :
Pergunta : Quaissao osinconvenientesderivadosdaignorancia?
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estalblelecermos. A　 isslol　 chamamos de ignloranlcia. Essleslfaltorels sle apoiam maltulamlente colm o
uma　 irvore　 quesurgeemfungaodeumasemente eumasemente quesurgeemfunφodeuma
irvore.
?
?
?
Assim send0, em fungiodacobigasurgemtodasaspaix6esバlbdas elasderivam da ignorancia.
’R)das as paix6essurgem em fungaodaignorancia. 0 1gnoranteemfunφo daignoranciarecebe
aimpureza, a implemlan61ncia, 0soI飢mlent0, 0 vazlio eainsubstancialidadedolscincoagrlegaldosI.
Se elepossuissediscemiment0, naoseria afetadoporessessofrimentos. 0u ainda, 0s agregados
sao abandonadosem fungaododiscernimentocorret0. Nosutra seensinaqueaodiscemirmos o
que oconceitodoatman 6 0 falsoponto devistaqueconduzaoretrocesso, secortam asrafzes
do renasciment0. Assim send0, sabemosqueestamospresosemfungao daignorancia. 1 disso
que surge acompreensao dascausasecond196es. 0s s6resmundanosseperdem nacobigaem
fungaodaignoranciaenaoconseguemdiscemirseusinconvenientes. Siio como umbicho daseda
se langandonofog0, 0u como umpeixeeng011ndooanzol. 1 damesmaformanoqueserefere
aos s6ressensfveis. Ao sedeiχarem levar pelacobiga, naoconseguem discernirseusinconveni-
entes. No queserefereaofalsodiscemimento quesurgeemfungaodosensinamentoseχternos
como a ineχist6ncia dacausalidadeeoutros, saotodoselesderivadosdaignorjincia. 0 falsodis-
cemimentol produzl olkarma queconduzaorelnascimentolnoinfelmol. AsIsim slelnd0, todosIosfa1sos
pontos devistasurgem em fun9110 daignorancia. 0 Buddha6 veneradopelomundocomoopos-
suidor doperfeitoconhecimento eograndemestredostr6smundos. 0s verdadeirospraticantes
e ossabiosdiscfpuIosnaosedeiχam levar peloscaminhoseχternos, 6 comoseabandonassem as
j61as faIsas aodiscemir averdadeira. Saoesses, enfim, 0s inconvenientesdaignorancia. ・ )das
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‘- )das as mas conseqa6ncias nesta vidaounavidafuturaderivam daignorancia”.
A　 RESPEITODAIGNORANCWSATyASIDDⅢ SASTRA
as　 paiχ6eseosfatoresqueconduzem　 adecad6nciaeacorrupφo　 doss6ressensfveisderivam da
ignorfincia. A　 realizaφode　 todososbeneffciosepreceitossurgememfunφo　 docorreto discer-
niment0. 0　 crescimento da　 ignorancia conduzaqueda noinfemo avici. Como aspessoasdo
come90　 deste　 kalpaquenaoconhecendoocariiter ilus6riodo paladar efazendosurgir acobiga
perderam　 sua　 forga evitalidade, devemos entiio saber queasvjiriasvirtudessaoperdidas em
funφo　 da　 ignorancia. 0uaindaessaignorancias6 podeser desfeitaatrav6sdoverdadeiro con-
heciment0. Na0　 6　 0 casodacobigaedasoutraspaiχ6es. 0uaindanamente dacobiganaoeχiste
6dio, na　 mente　 do6dionaoeχistecobiga. A ignoranciaestji presente em todasasmentes (em
todos　 osinstantesdeconsc16ncia). A　 ignorfinciaestji presenteemtodososinstante’sdeconsci-
encia　 daquelequenaocultivaasabedoria. A　 ignorjincia6 amaisfortedetodosaspaix6es. 1 en-
sinado　 nosSutrasqueaignorancia6 0 pecadomais　 profundoeaindaomaisdiffcil derem over. A
ignorancia　 6 aindaofundamento　 dos doze elos daoriginaφodependente. Seaignorancianao
existislsle, nalol　 sefolrmariam　 osldiversoskarmas. Como/podemolsIsaberdisso? ComolnosI　 Arahats
nao　 eχistem　 asIc2r2cterislticalsdoss6ressensiveisnemaignlolralnda, nelesnalo sefo　lrTTlam oska-
rTnas,　 Como　 niiloselfolrmam oskarmas, naolsurgemaconsc161nciaeoutrolsfaltorelsqueconduzem
ao　 renascimento.　 Assim send0, sabemosqueaignorjincia6 aorigem detodoosofriment0. 0u
ainda, faz　 surgiroapegoaeste corpoimpuro　 eoconceitodeperman6ncianaquiloque6 1mper-
manente.　 E comoenganarumacrianga　 fazendo truques com opunho fechad0. 0u comoum
magico　 enganando　 aspessoasatrav6sdeseustruquesmostrandoaterra elevandoaspessoasa
acreditar　 queelasejaouro, Dizem　 aspessoasdomundo :　 oignorantesedeiχaenganar　 aovera
impureza. 0u　 ainda　 osdharmasmentaisdesaparecem emcadamomentodeconsc16ncia. Surgem
assulmindoumafolrma. Ao　 deslaparecer　 aforma, a汝nloranda　 fazlsurgilrumaimagelm, 11damesma
folrma　 nol　 quesle referleaosom . Sendodessafolrma161dediffd comprelensao. Saolesseslenfim os
inconvenientes　 daignor含ncia.
Pergunta : Com0 6 umapessoaquesofreumagrandeinflu6nciadaignorincia?
Resposta : Essapessoa naosente temor emlocaisperigosos, naosealegraemIocaisdignosde
alegrila. Detestal osl bolnseama ospervlersIos, Comprelendesemplre defolrmacorrlompidaasin-
ten96s alheias. Estji sempre v01tadaparaaviolaφo eapegadaacoisasobjeUiveis. Naotem auto-
crftica, nem auto-reneχa0. 1 dificil proporcionar-lhealegriaeelamesma dificilmentese alegra.
’lbm dificuldade deaproximar-sedaspessoas e6 dificil delaseaproximar. 1 esttipidaesem con-
sc16ncia egosta de usar vestes corruptas. Se sente feliz em lugares sujoseobscuros, 6 eχ-
tremamente orgulhosa econvencidaealegra-seemdesprezar outras. Naocompreendeosprin-
cfpios daconduta6tica, naodisceme avirtudecomo virtudenemas faltascomofaltas. Niiogosta
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?
?
?
Resposta : Os diversos caminhos eχternos seequivocam arespeito da causados fen6menos.
Como se enganam arespeitodacausadosfen6menososatribuemaDeusouaumas6riedeout-
rolslfatolres. Como sel equivolcam arespeitodalorigem doslfeln6menosolslatribuelmasubstiinlcila .
Ao dislcemirmos a origilnlaφo dependenteessesldolislpontolsldelvistalsalo sluprimidolsl.
Pergunta : Como podemossuprimf-la?
Resposta : Podemos suprimf-laatrav6s docultivodoverdadeiroconheciment0.
Pergunta : O conhecimento dos agregadosedosdhatusseintituladecorretoconheciment0. Por
que seensinanosSutrasqueorem6dio daignoranciapode seraoriginaφo dependente, 0u a
visao daoriginagao dependente?
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de　 limpeza　 e6 semmaneiras, sealegrapermanentementeemexpressar0 6diocomsuaspalavras.
Se　 apegafortemente　 aosensinamentoseχternose6cheiodecobiga.R m　 dificuldadeemaprender
e　 esquecefacilmente　 oqueaprendeu. Mesmoqueatinjaumarealizaφ0, naoconsequecompre-
ender　 oseusentid0. Mesmo　 querealizeacompreensa0, 10go distorceseusignificad0. 1 )das
essas　 caracterfsticassurgem　 em funφodaignoχi ncia. Assim　 send0, sabemosqueaignorflncia
possui　 inconvenientes. Emfunφo　 dissoeladevesersupriminda.
?
?
?
Resposta : PorqueSE deseja incluir assabedorias. Sediscemirmos osagregadoseosdhatusa
ignorancia tamb6m sediss01ve. Seprocuraapenasenfatizar quea ignorancia6 umfalsopontode
vista. 0 falsopontodevistasedesfazatrav6sdaoriginaφo dependente, Em fungaodissoeχistem
duas teorias. 1amesma coisanoquesereferea0 6dioeacobiga. 0u aindaaspessoasmundanas
seenganamfacilmenteaoouvirumaeχist6ncianominalcomoumpote. Aoouvirfalardadenomi-
naφo de um pote, surge adlividaemsuamente. A formaeosoutrosfatoresconstituemopote?
Como pode eχistir um pote separadodefatorescomoaforma? £da mesmaformaquandodize-
mos que oscincoagregadosconstituemapessoa, Comopodemosconceberumapessoaseparada
dos cincoagregados? A mente estabelecidapodecair emdoiseχtremos. 0useja, 0s eχtremos
daaniquilaφo e daperman6ncia. 0useja, empontosdevistaqueidentjficamocorpocomaalma
ou quefazem delesduassubstanciasdistintas. Seapessoacompreender queopote surge em
funφo de fatorescomo aforma, 0 cheir0, 0 sabor eocontat0, elapodediscernirquesaoosag-
regados como a formaqueconstituem apessoa. 1 desta formaqueelapodecompreender que
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Pergunta : Sea originagaodependenteseintitulaorem6dio daignorincia, porqueeχistem essas
duas teorias?
A　 RESPEITO DA IGNORANCIA/SAI ‘yASn)DHI SASTRA
sua　 ignorfinciaderivadeuma　 eχist6ncianominal. Essadenominaφoinverteoverdadeirosentido
dos　 dharmasI.0uainda,se　 afirmaqueavisalodosurgilmentodolmundoeχtingulelavisaloeltemalistal。
Ou　 ainda, seafirma　 queemfungaoda　 continuidadedasformag6esseensinaonascimento-e-morte
dos　 cincoagregados/ nldo　 issosurgeemfungaodaignoli ncia. lssoseeχtinguecomodiscemi-
mento　 da　 originaφodependente. 0uainda, seensinanossutras:aquelequediscemeaorigina910
dependente　 v6 0 dharma,　 aquelequev6 0 dharma, v6 0Buddha. Assim sendo, aquelequeelimina
a　 existencianominal　 eaignoranciav6 0 Buddha. Essapessoanaosegueosensinamentoseχter-
nos.　 Assim　 send0, seelimina aignorancia atrav6s do discemimento correto econhecendo o
dharma　 da　 originaがiodependente serealizaacorreta sabedoria. 0upodemosconcluir dizendo
que　 os84.000 portaisdo’n・ipitakavisam　 todoselesil　 eliminaφodaignorancia. A ignoriincia6 0
fundamento　 de　 todasaspaix6eseajuda　 noseusurgimento. Dessaforma, seeliminaaignorancia
atrav6s　 daoriginaφo　 dependente.
?
?
?
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